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  ←実際に利用した資料にはチェックをしましょう。
Web  授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。
 厚生労働省：介護保険制度Q&A 【http://www1.mhlw.go.jp/topics/kaigo99_4/kaigo5.html】
→ 介護保険制度の概要について分かり易く解説している
 内閣府：高齢社会白書 【http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html】
→ 社会の高齢化について分かり易く解説している
 健康長寿ネット 【http://www.tyojyu.or.jp/hp/menu000000100/hpg000000002.htm】
→ 老年学から医療、介護まで広く解説している
 国際長寿センター 【http://www.ilcjapan.org/】
→ 少子高齢化に伴う諸問題を国際的・学際的な視点で調査研究し、広報・啓発および政策提言を行うことを目的とした組織
 国立長寿医療センター研究所 【http://www.nils.go.jp/index.html】
→ 長寿科学や老年学・老年医学に関する総合的・中核的、国立研究機関
 東京都老人総合研究所 【http://www.tmig.or.jp/J_TMIG/J_index.html】
→ 老化メカニズムと制御に関する研究、重点医療に関する病因・病態・治療・予防の研究、高齢者の健康長寿と福祉に関す
る研究を推進する研究所
 長寿科学振興財団 【http://www.tyojyu.or.jp/hp/menu000000100/hpg000000074.htm】
→ 長寿科学に関する研究を助長奨励に、研究成果の普及を促進し、国民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする
財団
 ダイア高齢社会研究財団 【http://www.dia.or.jp/】
→ 高齢社会の健康、経済、生きがい等の諸問題について実践活動を基礎とした調査・研究を通じ、民間の立場からその問題
解決を提言することにより社会に貢献することを目指す財団
図書  本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。
高齢社会に関する図書は、分類番号が「367.7」「369.26」の書棚にありますので、直接その場所に行って、どのような本がある
のか手にとってみましょう。
★のついている図書は、授業期間中（4月～8月)は本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。
 『高齢者介護施設の褥瘡ケアガイドライン』 中央法規出版 2007
→ 介護施設に適した褥瘡予防とケアの手法と褥瘡対策体制のあり方を紹介
★【本館閲覧室3階　494.8/KOU】
 『在宅褥瘡予防・治療ガイドブック』 日本褥瘡学会編 照林社 2008
→ 在宅褥瘡管理について、予防・管理の基本、治療、発生後のケア、在宅褥瘡医療の進め方等を解説
★【本館閲覧室3階大型　494.8/ZAI】
『国民衛生の動向（厚生の指標増刊）』 厚生統計協会 年１回
→ 国民衛生の現状と動向を最新の統計データに基づき編集した資料集
【本館参考　498.1/KOK】
この授業は終了しました。
参考図書(辞書･事典等)  初めてのテーマは、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみましょう。
「本館参考」にあるものは図書館内で利用して下さい。
 JapanKnowledge（ジャパンナレッジ）　【学内限定】
→ 「日本大百科全書」「現代用語の基礎知識」などいくつもの辞典をまとめて用語を検索することができるデータベースです
My Book List & Keywords 自分で見つけた図書や、実際に使った検索キーワードなどをメモしましょう。
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